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Človek s svojo navzočnostjo ter uporabo prostora povzroča spremembe zemeljskega površja ter 
spremembe v funkcioniranju celotnega biotopa. Zaradi naraščajočega obsega urbanizacije so se 
povečali odtočni koeficienti ter zmanjšale možnosti zadrževanja deževnih vod na površini. Med 
drugim velike posege v naravo povzročamo tudi z gradnjo avtocest. Z utrjenih prometnih površin v 
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raziskave kažejo na dobro učinkovitost čiščenja z zadrževalniki s funkcijo lovilca olj in usedalnika 
ter z zadrževalniki s ponikovalnikom. Za učinkovito delovanje čistilnih objektov je, tako kot pri vseh 
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Man, with his presence and the use of space, has been changing the Earth's surface and the 
functioning of the entire biotope. Due to the growing urbanization, drainage coefficients have 
increased and the possibility of rain water retention on the surface has decreased. Among other things, 
large interventions in nature are also caused by the construction of motorways. We often deal with a 
great amount of rainwater coming very quickly from the road surface during heavy rain, which is often 
quite contaminated and as such unsuitable for release into the natural environment. Therefore, the 
rainwater from the road surface must first be properly cleaned before discharge, as determined by the 
applicable law. The type and degree of purification are determined according to the vulnerability of 
the area where the traffic route runs. Due to the lack of sufficient drainage, it is often necessary to hold 
rainwater in reservoirs, where water is partially cleaned and slowly released into the environment. If 
necessary, additional cleaning of storm water is provided. Recent studies demonstrate the effectiveness 
of cleaning, represented by the reservoir with additional functions of an oil separator, settlement 
tank, and a reservoir with ground infiltration. As with all other drainage systems, for efficient 
operation of these cleaning appliances regular cleaning and maintenance is required. 
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Človek je s svojo navzočnostjo ter uporabo prostora povzročil spremembe zemeljskega površja ter 
spremembe v funkcioniranju celotnega biotopa. Predvsem se veliki posegi v naravo povzročajo z 
gradnjo avtocest. Prvotna vegetacija in zemljina, v katero se infiltrira deževnica, sta zamenjani z 
različnimi vrstami neprepustnih ali slabše prepustnih površin. Včasih poraščena zemljišča so sedaj 
gola, človek spreminja površine; zamočvirjene osušuje, suhe namaka, vodotokom spreminja njihov 
režim in strugo. S pozidavo močvirnih, za kmetijsko rabo manj zanimivih ter s tem cenejših zemljišč, 
močno posega v naravno dinamiko odtočnega režima, saj so največji naravni zadrževalniki vode 
prav močvirja, barja in druga mokra zemljišča, ki so hkrati tudi najbolj dragoceni biotopi oziroma 
ekosistemi. Zaradi povečanja neprepustnih površin neposredno vodi do dveh hidroloških posledic. Kot 
prvo se poveča celotni volumen odtoka, saj neprepustna površina ni sposobna absorbirati padavin, ki 
bi na prejšnjih tleh poniknile, zaradi česar ta količina padavin postane površinski odtok. Kot drugo pa 
se zaradi nagiba in izvedbe neprepustnih površin odtok koncentrira proti določenim robovom ali 
točkam te površine. V primeru, da doseženih pretokov ni mogoče v celoti ponikati po naravni poti, 
moramo zagotoviti umetno ponikanje in odvod v kanalizacijski ali površinski kanalski sistem. 
Poleg tega pa je tok preko utrjenih površin hitrejši kot preko naravnih, ki so porasle z vegetacijo. 
Obstajajo tudi dokazi, da velike pozidane površine že same zase povečujejo intenziteto in količino 
padavin, ki padejo nanje, v primerjavi z nenačeto kmetijsko zemljo. Intenzivnost urbanizacije sočasno 
povečuje odtočne koeficiente in zmanjšuje možnosti zadrževanja poplavnih voda na mestu nastanka. 
Ob urbanizaciji povodja se slabšajo dolvodne odtočne razmere in se zmanjšujejo naravne zmožnosti 
zadrževanja in ponikanja vode na terenu, povečuje pa se delež neprepustnih površin. To dolgoročno 
seveda pomeni večje oziroma nesorazmerno visoke stroške umetnega vzdrževanja želenega odtočnega 
režima.  
 
Poleg vseh naštetih problemov glede povečanih odtočnih koeficientov in s tem povezanim povečanim 
odtokom s teh površin, pa moramo seveda upoštevati tudi to, da vsa voda, ki odteka s cest in avtocest 
vsebuje ogromno onesnaževal. Motorna vozila, ki se gibljejo po cestah, so vir emisij, ki nastanejo 
zaradi izgorevanja goriv, mehanske obrabe delov vozil, trenja med vozilom in cestiščem, lahko pa tudi 
zato, ker vozila predstavljajo transportno sredstvo za prenos onesnaževal iz enega okolja v drugega 
(detergenti iz avtopralnic, delci saj z industrijskih območij, delci tal z makadamskih in poljskih 
vozišč). Poleg motornih vozil je pomemben vir onesnaževanja tudi cestno telo (sproščanje organskih 
spojin iz asfaltnih bitumnov). Onesnaževala, ki so posledica teh emisij, nastopajo v vseh treh 
agregatnih stanjih. Padavine, ki padejo nato na cestne površine, tako spirajo pline, drobni material, 
sulfate, nitrate in druge snovi. Zato je naša pomembna naloga, da to vodo zadržujemo in po možnosti 
tudi očistimo, preden jo izpustimo v recipient, saj le na ta način lahko preprečimo poslabšanje 
kemijskega, količinskega in ekološkega stanja vodnih teles. 
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Namen moje diplomske naloge je natančno pregledati in opisati, kako je urejeno odvodnjavanje 
padavinske odpadne vode (POV) na območju avtocestne baze Hrušica, predvsem kako poteka 
obratovanje in vzdrževanje zadrževalnikov na tem odseku. Območje avtocestne baze Hrušica se 
nahaja na avtocesti A2 Karavanke–Obrežje, na odseku od predora Karavanke (meja A) do 
priključka Vodice. Dolžina avtoceste v upravljanju AC baze Hrušica je približno 54 km in če to 
pomnožimo s povprečno širino, ki znaša 26 m, dobimo površino velikosti 1,4 km2. Če privzamemo 
odtočni koeficient 0,9 (asfaltirane površine), dobimo reducirano površino 1,26 km2. To potem lahko 
pomnožimo s povprečno letno količino padavin 1426 mm (desetletno povprečje od leta 2001 do 2010) 
in tako dobimo kar 1.801.894 m3 onesnažene padavinske vode letno, ki priteče z avtoceste in jo je 
treba odvesti v zadrževalnike ter ustrezno očistiti. Glede na to, da se je ta del avtoceste, ki je v 
upravljanju avtocestne baze Hrušica, gradil po odsekih vse od leta 1983 pa do 2011, je tudi način 
odvodnjavanja po teh odsekih različen in ustreza zakonodaji, ki je bila veljavna v času izdelave 
projektne dokumentacije. Zato so na odsekih, ki so bili zgrajeni med prvimi, zadrževalniki za odpadno 
padavinsko vodo zelo redki, oziroma jih ponekod sploh ni, na novejših odsekih, pa so zelo na gosto 
posejani in imajo tudi zelo natančno predviden monitoring. V diplomski nalogi bi zato rada preverila 
možnost izboljšave zadrževanja odpadne padavinske vode na odsekih, ki zelo odstopajo od 
zahtev današnje zakonodaje. 
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2 ZAKONODAJA NA PODROČJU ODVODNJAVANJA AC 
 
V Sloveniji so se začeli resneje ukvarjati s problemom zaščite okolja pred negativnimi vplivi cest po 
letu 1982, ko so začeli graditi prve moderne avtoceste, še bolj intenzivno pa po letu 1994, ko smo v 
Sloveniji izdelali nacionalni program gradnje avtocest. [1] V letu 1993 je bil sprejet Zakon o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi katerega je bila izdana Uredba o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96). V letu 2004 je bila 
sprejeta sprememba Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04), sprejeti pa sta bili 
tudi novi uredbi s področja varovanja okolja:  
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 47/05) ter 
 Uredba o emisiji pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05). 
 
2.1 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 47/05) je bila v letu 2012 spremenjena in dopolnjena, tako da je zadnja veljavna 
uredba začela veljati 1. 9. 2012, ko je bila objavljena v Uradnem listu št. 64/12. V uredbi imamo 
definiran pojem odpadne vode (4. člen, 35. točka) ter posebej navedeno, kaj se šteje pod padavinsko 
odpadno vodo. 
 
Po tej uredbi je odpadna voda tista voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena 
odvaja v vode neposredno ali po kanalizaciji. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda, 
industrijska odpadna voda ali padavinska odpadna voda. [2]  
 
Pod točko 38., 4. člena je navedeno, da je padavinska odpadna voda tista voda, ki kot posledica 
meteornih padavin odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno 
v vode ali pa se odvaja v javno kanalizacijo. [2] 
 
Prav tako je definiran tudi pojem čistilne naprava padavinske odpadne vode (4. člen, 4. točka). To 
je naprava za fizikalno, kemijsko, fizikalno-kemijsko ali biološko čiščenje padavinske odpadne vode, 
ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost. [2] 
 
V 12. točki 4. člena so obrazložene izredne razmere, in sicer so to posledica okoliščin, ki so nastale 
zaradi višje sile in jih razumno ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih ublažiti, kakor so na 
primer naravne nesreče ali izredni meteorološki ali hidrološki pojavi (izjemno močne padavine, 
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izjemno velike poplave ali zelo dolge suše) ali izredne okoliščine zaradi okvar ali nesreč, ki jih 
razumno ni bilo mogoče predvideti. [2] 
 
V 4. odstavku 12. člena so navedene prepovedi glede odvajanja odpadni vod, in sicer je padavinsko 
odpadno vodo, razen padavinske odpadne vode s streh objektov, prepovedano odvajati čez 
posamične iztoke: 
1.     neposredno v podzemne vode, 
2.     posredno v podzemne vode na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo 
vodovarstveni režim na teh območjih, 
3.     neposredno v stoječe celinske površinske vode, 
4.     neposredno v tekoče celinske površinske vode, ki so: 
-   kopalne vode ali 
-   vodotoki na vodovarstvenih območjih, če tako določajo predpisi, ki urejajo vodovarstveni 
režim na teh območjih ali 
5.     neposredno v kopalne vode na morju. [2] 
 
V 17. členu so opisani ukrepi za padavinsko odpadno vodo. V 2. odstavku lahko preberemo, da je 
padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin 
objektov in vsebuje usedljive snovi, upravljavec teh objektov dolžan zajeti in mehansko obdelati v: 
1.    usedalniku, če padavinsko odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo, 
2.    usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če padavinsko 
odpadno vodo odvaja neposredno ali posredno v vode ter gre za javne ceste in tako določa 
predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ali 
3.    usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če padavinsko 
odpadno vodo odvaja neposredno v referenčni odsek. [2] 
 
Upravljavec javne ceste je prav tako dolžan zagotoviti gradnjo zadrževalnih objektov, ki so 
dimenzionirani na sposobnost zadrževanja padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v javno 
kanalizacijo, na dopusten iztok v komunalno ali skupno čistilno napravo. [2] 
 
Da je razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode dovoljeno za padavinsko odpadno vodo, ki 
odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim z materialom prekritih površin, kot so javne ceste s 
klasifikacijsko številko 211, za katero v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
padavinske vode z javnih cest, ni treba zagotoviti zajetja padavinske odpadne vode, ki odteka s 
cestišča javne ceste, v zadrževalniku padavinske odpadne vode je navedeno v 4. odstavku 17. 
člena.[2] 
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2.2 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest 
 
Za področje zadrževanja padavinskih voda in odvodnjavanje avtocest je pomembna tudi Uredba o 
emisiji pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05). V tej uredbi so 
določeni: 
- ukrepi za zmanjševanje emisije snovi z odvajanjem padavinske vode,  
- mejne vrednosti emisije snovi za padavinsko odpadno vodo s cest, ki se odvajajo v vodo in 
javno kanalizacijo in 
- vrednotenje in merjenje emisije snovi. [3] 
 
Ukrepi zmanjševanja emisije snovi se razlikujejo glede na vrsto odvajanja padavinske vode, in 
sicer ločimo: 
- točkovno odvajanje (odvajanje padavinske vode preko iztoka iz usedalnika, lovilca olj, 
zadrževalnika ali čistilne naprave), 
- razpršeno odvajanje (odvajanje padavinske vode s prelivanjem preko mejnih robov utrjenih, 
tlakovanih ali z drugimi materiali prekritih površin in odvajanje padavinske vode preko 
posameznih iztokov ali jarkov, ki služijo za zbiranje in odvajanje vode s teh površin), 
- posredno odvajanje v podzemne vode. [3] 
  
Kadar gre za točkovno odvajanje padavinske odpadne vode, je treba pred odvajanjem te vode v 
javno kanalizacijo zagotoviti zajetje v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih 
vod, ki nastajajo na območju javnih cest. Ta ukrep je potrebno zagotoviti na javnih cestah z 
določenim dnevnim povprečjem vozil, ki je različno glede na območje, po katerem poteka cesta: 
 
Preglednica 1: Kriteriji za obvezno izvedbo zadrževalnika padavinske vode [3] 
Povprečni letni dnevni promet 
(PLDP)   
Območje po katerem poteka cesta 
večje od 12.000 EOV/dan območje medzrnskih in razpoklinskih vodonosnikov 
večje od 6.000 EOV/dan območje kraških vodonosnikov 
večje od 40.000 EOV/dan območje kamnin s prepustnostjo <10-6  m/s 
večje od 12.000 EOV/dan odpadna voda se odvaja neposredno v vodotok ali morje 
 
Na iztoku iz zadrževalnika je potrebno preveriti parametre odpadne vode. Če presegajo mejne 
vrednosti, ki so predpisane v tej uredbi, je potrebno padavinsko odpadno vodo očistiti v čistilni 
napravi padavinske odpadne vode oz. lovilcu olj. Čiščenje je potrebno zagotoviti le za količino 
kritičnega naliva, za izračun katerega se upošteva čas trajanja padavin 15 minut in intenzivnost 
padavin 15 l/s ha. [3] 
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V 4. odstavku te uredbe je navedeno, da je zajetje in čiščenje padavinske vode potrebno zagotoviti 
tudi za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča javne ceste, katera prečka vodovarstveno 
območje, če tako določa predpis, ki ga ureja za to območje vodovarstveni režim. [3] 
 
V uredbi je tudi poudarjeno, da se padavinska odpadna voda, ki odteka iz zadrževalnika, čistilne 
naprave ali lovilca olj, ne sme odvajati neposredno v podzemne vode, celinske vode, vode na 
najožjem in ožjem vodovarstvenem območju zajetja pitne vode ali posredno v podzemne vode na 
najožjih vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode iz podzemne vode. [3] 
 
Razpršeno odvajanje padavinske odpadne vode je potrebno zagotoviti za zaledne vode in 
padavinsko vodo, ki odteka s cestišča tistih javnih cest, ki ne spadajo v zgoraj navedene kategorije. 
Takšno odvajanje ima prednost pred odvajanjem v javno kanalizacijo tudi na področjih, ki so 
poseljena in imajo urejeno javno kanalizacijo. Prav tako pa ima odvajanje odpadne padavinske vode s 
cestišč v vode preko ločenega kanalizacijskega sistema za padavinsko vodo prednost pred 
odvajanjem v javno kanalizacijo. [3] 
 
V primeru, da imamo posredno odvajanje vode s cestišča v podzemne vode, mora biti med gladino 
podzemne vode in koto tal sloj neomočenih sedimentov oziroma kamnin debeline vsaj 1 m. Gladina 
podzemne vode se določi tako, da vzamemo srednje visoko višino vode, kateri prištejemo vsaj 50 % 
kapilarnega dviga, ki znaša vsaj 1 m. Ministrstvo, pristojno za okolje, lahko v okoljevarstvenem 
dovoljenju za obratovanje zadrževalnika in čistilne naprave padavinske odpadne vode dovoli, da se 
posredno odvaja padavinsko vodo s cestišča v podzemne vode tudi na poplavnem območju, na 
katerem niso izpolnjeni zgornji pogoji, vendar le v primeru, ko gre za pojave poplavnih stanj, ki so 
višja od stanja z enoletno povratno dobo. [3] 
 
V Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) so 
določene tudi mejne vrednosti parametrov padavinske odpadne vode za neposredno in posredno 
odvajanje padavinske vode ter za odvajanje padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo. 
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Preglednica 2: Mejne vrednosti parametrov padavinske odpadne vode [3] 
Parameter Izražen kot Enota 
MEJNE VREDNOSTI 
za odvajanje posredno ali 
neposredno v vode 





    
1. Neraztopljene snovi  mg/l 80/160 (a) (b) 
2. Usedljive snovi  ml/l 0,5/10 (a) 10 
III. ANORGANSKI 
PARAMETRI 
    
3. Kadmij* Cd mg/l 0,1 0,1 
4. Baker* Cu mg/l 0,5 0,5 
5. Cink* Zn mg/l 2,0 2,0 
6. Celotni krom* Cr mg/l 0,5 0,5 
7. Nikelj* Ni mg/l 0,5 0,5 
IV. ORGANSKI 
PARAMETRI 




 mg/l 10/50 (a) 20 
9. Lahkohlapni 
aromatski 
ogljikovodiki* - BTX 
(c) 
 mg/l 0,1 1,0 
10. Adsorbljivi 
organski halogeni* - 
AOX 
Cl mg/l 0,5 0,5 
11. Fenoli* C6H5OH mg/l 0,1 10 
12. PAH* (d)  mg/l 0,00006 - 
 
Opomba: parametri, ki imajo oznako*, so s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), določeni kot nevarna snov.  
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(a) manjša vrednost velja za vodovarstvena območja v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena 
območja, 
(b) mejna koncentracija neraztopljenih snovi v padavinski vodi se določi v okoljevarstvenem 
dovoljenju z vrednostjo, pri kateri še ni vpliva na kanalizacijo ali čistilno napravo, 
(c) vsota benzena, toluena in ksilena, 
(d)  policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) so vsota izmerjeni koncentracij benzo(a)pirena, 
fluoroantena, benzo(b)fluoroantena, benzo(k)fluoroantena, benzo(ghi)perilena in indeno(1,2,3-
cd)pirena. PAH so značilni parameter naftnih derivatov, mejno vrednost predstavlja meja 
določanja.  
 
Da ugotovimo, za kakšne emisije snovi na našem področju gre, moramo izvajati meritve na iztoku 
zadrževalnika ali čistilne naprave, in sicer tako, da ni morebitnega razredčevanja z zalednimi 
vodami. Kako pogosto in kdaj naj bi se opravljale te meritve, je odvisno od prispevne površine. 
 
Preglednica 3: Potrebna frekvenca analiz in obdobje vzorčenja glede na prispevno površino [3] 
Prispevna površina  
[ha] 
Število analiz na 
leto 
Vzorčenje v obdobju 
≤ 2 1 jesensko deževje 
> 2 ≤ 3 2 jesensko in pomladno deževje 
> 3 ≤ 4 3 jesensko, pomladno in poletno deževje 
> 4 ≤ 5 4 2 x jesensko, 1 x pomladno, 1 x poletno deževje 
> 5 5 2 x jesensko, 2 x pomladno, 1 x poletno deževje 
 
Določeno je, da je padavinska odpadna voda iz zadrževalnika ali čistilne naprave čezmerno 
onesnažena v primeru, da na podlagi meritev ena izmed izmerjenih vrednosti kateregakoli 
parametra za več kot 100% presega zgoraj predpisane mejne vrednosti ali v primeru več kot treh 
meritev letno, več kot ena izmerjena vrednost parametra presega mejno vrednost. [3] 
 
2.3 Zakon o cestah 
 
Pomembno je, da imamo razjasnjene tudi osnovne pojme o cestah, zato se navezujemo na Zakon o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/2010). V 1. odstavku 13. člena tega zakona imamo je navedeno, da 
javno cesto sestavljajo cestno telo, cestni objekti, naprave za odvodnjavanje ceste, brežine ceste, 
cestni svet, zračni prostor nad voziščem v višini 7 m, prometne površine zunaj vozišča (počivališča, 
parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in objekti za tehtanje in nadzor prometa), 
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površine za pešce in kolesarje na vozišču ceste, priključki na cesto v širini cestnega sveta, prometna 
signalizacija in prometna oprema, cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti prometa, 
zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa na njej, naprave za evidentiranje 
prometa. [4] 
 
V 14. členu so vsi ti pojmi tudi podrobneje obrazloženi: 
- cestno telo je del javne ceste, ki ga sestavljata nasip in voziščna konstrukcija (21. točka); 
- cestni objekti so mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, prepusti, predori, galerije, podporne in 
oporne konstrukcije ter podhodi in nadhodi; 
- naprave za odvodnjavanje javne ceste so naprave za zbiranje, odvajanje in/ali preusmerjanje 
površinske in talne vode (odvodni jarki, koritnice, plitve in globoke drenaže, vtočni in 
revizijski jaški, prepusti, kanalizacija, vodnjaki, ponikalnice in podobno) (27. točka); 
- brežina je naravno nastala ali zgrajena nagnjena površina zemljišča ob cestnem telesu (25. 
točka); 
- cestni svet je največ 2 m širok zemljiški pas, merjen od črte, ki jo sestavljajo na podlagi 
predpisov o projektiranju javnih cest in njihovih elementov določene končne točke prečnega 
profila cestnega telesa z napravami za odvodnjavanje in brežinami ceste oziroma pri 
avtocestah od varovalne ograje, ter zračni prostor nad voziščem v višini 7 m od najvišje točke 
vozišča (26. točka); 
 
Pomembna sta še pojma cestišče in vozišče. V točki 23 zakona je navedeno, da je cestišče del javne 
ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni, ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter 
bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu (segmentni jarki ali mulde, 
koritnice). Da je vozišče del cestišča, ki ima eno ali dve smerni vozišči, si lahko preberemo pod točko 
24 omenjenega zakona. [4] 
 
2.4 Zakon o vodah 
 
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) ureja upravljanje z vodami (morje, celinske in podzemne 
vode) ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. To obsega varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi 
voda. V 7. členu imamo podrobno obrazložene pojme, ki so uporabljeni v tem zakonu in ki se 
uporabljajo tudi na področju odvodnjavanja avtocest. V točki 1. tega člena je razloženo, da so 
površinske vode celinske vode, ki se nahajajo na površju zemlje (reke, potoki, kanali, jezera, morje). 
Pod točko 3. je navedeno, da je podzemna voda tista voda, ki je pod površino tal v zasičenem 
območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem. Pojem vodonosnik je obrazložen kot plast ali 
več plasti kamenin ali drugih geoloških plasti pod površjem tal in dovolj velike poroznosti in 
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prepustnosti, ki omogočata znatnejši tok podzemne vode ali odvzem znatnejših količin podzemne 
vode (točka 9.) 
 
V zakonu so tudi definirani razvrščanje voda (celinske vode in morje), vodni objekti in naprave ter 
vodovarstvena območja (določena so z namenom, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za 
odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaženjem ali drugimi vrstami 
obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda). [5] 
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3 NAČRTOVANJE ODVODNJE AVTOCEST IN ZADRŽEVALNIKOV 
 
3.1 Ranljivost, izpostavljenost in občutljivost vodnega vira 
 
Za potrebe avtocestnega programa so bili postavljeni modeli občutljivosti vodnega vira. Ta model 
je bil postavljen tako, da ustreza tipu onesnaženja, ki je posledica prometa. [6] 
 
Model občutljivosti vodnega vira temelji na oceni hitrosti prodora onesnaževala skozi nezasičeno 
cono do podzemne vode in na oceni hitrosti napredovanja onesnaževala v zasičeni coni. 
 
Ranljivost vodnega vira se opredeli s klasifikacijo hitrosti prodora onesnaževala v globino proti 
gladini podzemne vode. Čim večja je hitrost možnega navpičnega precejanja, večja je ranljivost 
vodonosnika (Preglednica 4). Na podlagi ocene hitrosti možnega napredovanja onesnaževala proti 
vodnemu viru se klasificira čase dospetja onesnaževala od mesta izliva do vodnega vira. Čim krajši je 
ta čas, bolj je vodni vir izpostavljen onesnaženju. 
 
Preglednica 4: Stopnje ranljivosti vodonosnika [6] 
STOPNJA RANLJIVOSTI RANLJIVOST ČAS PRENOSA ONESNAŽEVALA
I izredno velika < 1dan 
II velika 1–5 dni 
III srednja > 5–10 dni 
IV majhna  > 10–50 dni 
V zelo majhna > 50 dni 
 
Izpostavljenost vodnega vira določimo na podlagi posledic predpostavljenega onesnaženja in 
onesnaževala ter časa dospetja konzervativnega onesnaževala skozi vodonosnik s področja trase ceste 
do vodnega vira. Zajete so predvsem lastnosti zasičene cone, upoštevati moramo tudi prenos 
onesnaževala skozi nezasičeno cono proti gladini podzemne vode, ki prestavlja tisto globino, od 
katere dalje onesnaževala ni več mogoče odstraniti z izkopom in odvozom na deponijo. 
 
Stopnje izpostavljenosti (Preglednica 5) so prav tako razdeljene v pet kategorij, s tem da moramo 
pri izpostavljenosti upoštevati tudi pomembnost vodnega vira in čas dospetja konzervativnega 
onesnaževala do vodnega vira. [6] 
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Preglednica 5: Stopnje izpostavljenosti vodnega vira [6] 
Stopnja 
izpostavljenosti 
Izpostavljenost Pomembnost vodnega vira 
Čas dospetja/prenos 
onesnaženja 
A izredno velika 
- možnost trajanja in/ali 
 usodnega onesnaženja 
 vodnega vira 
< 5 dni 
B velika 
- morebitno razlitje ni usodno 
- nevarovana napajalna zaledja 
 vodnih virov 
- potencialni vodni vir 
5–60 dni 
C srednja 
- ostali vodni viri 
- nevarovana napajalna zaledja 
 vodnih virov 
- napajalna zaledja potencialnih 
 vodnih virov 
> 60 dni 
D  - ostali vodni viri 1 leto–10 let 
E  - ostali vodni viri > 10 let 
 
S pomočjo parametrov ranljivosti in izpostavljenosti vodnega vira lahko določimo občutljivost 
območja vodnega vira, preko katerega poteka cesta. Občutljivost določimo na podlagi navzkrižne 
klasifikacije posameznih stopenj ranljivosti in izpostavljenosti (Preglednica 6) [6] 
 
Preglednica 6: Razvrstitev občutljivosti [6] 
Občutljivost 
Ranljivost 
I II III IV V 
Izpostavljenost 
A I A II A III A IV A V A 
B I B II B III B IV B V B 
C I C II C III C IV C V C 
D I D II D III D IV D V D 
E I E II E III E IV E V E 
 
Legenda k preglednici 6: 
 - območje, na katerem se gradnja cest naj ne bi izvajala 
 - zelo občutljivo 
 - občutljivo 
 - zmerno občutljivo 
 - malo občutljivo 
  - neobčutljivo 
  
Tehnične ukrepe za zaščito se izvaja pri zelo občutljivih, občutljivih in zmerno občutljivih 
območjih. Na malo občutljivem in neobčutljivem območju se izvajajo ukrepi, ki se izvajajo v 
primeru nesreč. 
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V Smernicah za določitev načina zaščite podzemne vode na območju avtoceste (Ajdič, Brenčič, 
Petkovšek, Prestor, Žmavc, 1999) je vsaki od stopenj občutljivosti pripisan določen zaščitni ukrep 
in za posamezno stopnjo opredeljen tesnilni in odvodni sistem. Projektantske rešitve in tehnična 
izvedba teh sistemov so podane v Navodilih projektantom za izdelavo tehnične dokumentacije 
(Rismal, 1998). [6] 
 
3.2 Sistemi zbiranja, zadrževanja in čiščenja vode s cestnih površin 
 
Če hočemo imeti nadzor nad padavinskim odtokom s cestnih površin mora, biti urejeno lovljenje, 
zadrževanje in usedanje padavinskih vod s cestnih površin ter biološko čiščenje. V Navodilih 
projektantom za izdelavo tehnične dokumentacije so navedeni načini zaščite okolja pred stalnim in 
katastrofalnim onesnaženjem ter dodatni zaščitni ukrepi v primerih, ko AC prečka zaščitena 
območja pitne podtalnice in kraških izvirov ter površinskih voda, ki se uporabljajo za preskrbo s pitno 
vodo. [7] 
 
Ločimo naslednje načine za zbiranje, zadrževanje in čiščenje padavinskega odtoka z AC: 
 
- obcestni zbirni jarki (speljani so v lokalne depresije za ponikanje), 
- usedalnik – lovilec olj (namenjen mehanskemu čiščenju odtoka z AC in lovljenju 
katastrofalnih onesnaženj ob razlitjih na AC), 
- zadrževalnik (za zadrževanje velikih odtokov z AC, ki presegajo 1/10 Qsnv (srednje nizke 
vode) recipienta). [7] 
 
Vse objekte odvodnje (kanale, kanalete, mulde, požiralnike, odvodne jarke, usedalne bazene) je 
potrebno pri prepustnih krovnih zemljinah in skladno z ostalimi predpisi, ki jih podajajo Navodila, 
zgraditi v betonski ali enakovredni izvedbi iz nepropustnih materialov. Zadrževalne (ponikovalne) 
bazene se praviloma gradi v zemeljski izvedbi. 
 
Izbira čistilnih sistemov za kontrolo iztoka onesnaževal deževnih nalivov je odvisna od tega, katera 
koncentracija oziroma s kakšnim odstotkom mora biti zmanjšan vnos onesnaževal, da ohranimo 
zahtevano kvaliteto vode ter za katere karakteristike onesnaževala in z njim povezane procese gre. 
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3.3 Naprave za površinsko odvodnjavanje padavinskega odtoka z avtocest 
 
3.3.1 Obcestni zbirni jarki 
 
S pomočjo zbirnih jarkov se zbirajo onesnaževala v padavinski vodi in se s tem načinom reducirajo 
in zadržijo na mestu samem. Včasih se v maščobnem vrhnjem sloju odfiltrira posamezen material in 
sedimentira na dno sedimentacijskih bazenov. [7]  
Ta onesnaževala so potem izpostavljena različnim suhim in vlažnim periodam in počasnemu razpadu, 
ki lahko vodi v sproščanje. Koncentracija onesnaževal iz padavinske vode z vozišč, ki se pretaka po 
obcestnih zadrževalnih jarkih, lahko upada, narašča ali ostaja konstantna, odvisno od vrste 
onesnaževal. Samo odstranjevanje je močno odvisno od velikosti masnega vnosa, hitrosti pretoka in 
odstotka infiltracije. 
 
Jarki veljajo za najpreprostejše in najefektivnejše naprave sistemov odvodnjavanja. Na spodnji 
sliki je prikazana osnovna funkcija jarka, in sicer sprejemanje vode, ki priteče z vozišča preko 
bankine (Q1), vode z brežin vkopa (Q2) in vode, ki priteče iz spodnjega ustroja oziroma najnižjega 





Slika 1: Jarek pri cesti v vkopu in nagibom tamponskih slojev vozišča proti jarku [8] 
 
Pritok vode v jarek se spremeni v primeru, da je cesta zgrajena v nasipu (Slika 1) ali v primeru, ko je 





Slika 2: Jarek pri cesti v nasipu in nagibom tamponskih slojev vozišča proti jarku [8] 
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Q 3 ≈ 0
 
Slika 3: Jarek pri cesti v vkopu in nagibom tamponskih slojev vozišča proč od jarka [8] 
 
Poznamo več različnih oblik jarkov, in sicer: segmentni, trapezni, trikotni in jarek z betonskimi 
kanaletami. Največkrat uporabljeni obliki sta segmentna in trapezna, pri čemer se vedno bolj 
nagibajo k segmentni obliki, saj je zaradi vedno večjih hitrosti vse več zdrsov avtomobilov v jarek in 
v primeru, da gre za segmentno obliko, pride do manjših poškodb avtomobilov. Segmentna oblika 
jarka se tudi veliko bolj vklaplja v obcestni prostor, saj je veliko manj moteča, kot na primer jarek 
trapezne oblike.[8] 
 
3.3.1.1 Segmentni jarek 
Segmentne jarke načeloma uporabljamo v primeru, ko cesta poteka v nasipu. Problem nastane v 
primeru prostorske stiske. Ta obliko jarka  namreč zahteva veliko prostora, saj ima dno oblikovano 
polkrožno. Minimalna širina jarka, merjeno v ravni bankine, mora biti 2 m, dno mora biti vsaj 20 
cm pod nivojem planuma spodnjega ustroja. Nagib brežine ne sme presegati vrednosti 1 : 2.  
 
Načeloma so jarki segmentne oblike zatravljeni, le v bližini vtoka in iztoka iz cestnega prepusta so 
obdelani s kamnom. Dno jarka ni vedno popolnoma zatravljeno. To je odvisno od vzdolžnega 
padca.[8] 
 
1. Kadar imamo vzdolžni padec manjši od 1 %, se na dnu jarka vgradi betonska kanaleta, ki 






Slika 4: Segmentni jarek z vzdolžnim padcem do 1 % [8] 
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2. Kadar imamo vzdolžni padec od 1 do 3 %, je jarek lahko popolnoma zatravljen. Tak jarek je v 
okolju najmanj moteč, seveda je potrebno redno vzdrževanje (redno je treba kositi travo, da se ne 





Slika 5: Segmentni jarek z vzdolžnim padcem od 1 % do 3 % [8] 
 
3. Za vzdolžni padec jarka od 3 do 10 % mora biti dno jarka obdelano tako, da zmanjšamo tok 
vode, sicer lahko pride do erozije dna jarka. Ko gre za padec od 3 do 5% se lahko na dno jarka položi 











Slika 6: Segmentni jarek z vzdolžnim padcem od 3 % do 10 % [8] 
 
4. Ko je vzdolžni padec jarka večji od 10 %, je dno jarka potrebno obdelati z lomljencem večjih 
dimenzij, ki mora biti sidran. Taki jarki se ponavadi uporabljajo kot stranski jarki. V teh primerih 







Slika 7: Segmentni jarek z vzdolžnim padcem, večjim od 10 % [8] 
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3.3.1.2 Trapezni jarek 
Trapezni jarek se uporablja takrat, ko ni možna izvedba segmentnega jarka, in sicer je to v primeru 
prostorske omejitve ali pa zaradi zahtevnega terena. Nagib trapeznega jarka ne sme presegati 
vrednosti 1 : 1,5, dno pa mora biti vsaj 20 cm pod nivojem planuma spodnjega ustroja. Minimalna 
širina jarka znaša 50 cm, le v primeru prostorske stiske lahko znaša 40 cm. Jarki trapezne oblike so 
načeloma zatravljeni, le v bližini cestnega prepusta so obdelani s kamnom . Seveda pa je prav tako 
kot pri segmentnem jarku tudi pri trapeznem jarku obdelava dna odvisna od vzdolžnega padca. Za 






Slika 8: Trapezni jarek z vzdolžnim padcem, manjšim od 0,3 % [8] 
 





Slika 9: Trapezni jarek z vzdolžnim padcem od 0,3 % do 3 % [8] 
 
Kadar so padci večji od 3 %, moramo poskrbeti, da ne prihaja do erozije dna jarka. V primeru padcev 
od 3 do 5 % lahko dno obložimo s tolčencem v peščeno podlago. V kolikor so padci od 5 do 10 %, 
pa je potrebno uporabiti lomljenec, ki ga vgradimo v plast betona. [8] 
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Slika 10: Trapezni jarek z vzdolžnim padcem od 3% do 10% [8] 
 
3.3.1.3 Trikotni jarek 
Trikotni jarek uporabljamo v primeru prostorske stiske istočasno pa ni predvidena velika količina 
vode. Dno teh jarkov se hitro zapolni z nesnago, ki potem preprečuje odtok vode, zato prihaja do 
pronicanja vode v sloje voziščne konstrukcije. Zaradi vseh teh slabih lastnosti se trikotni jarek 
uporablja le redko. [8] 
 
3.3.1.4 Jarek z betonsko kanaleto 
Jarek z betonsko kanaleto je primeren tako za majhne kot tudi za velike vzdolžne padce. V takih 
primerih ni potrebne posebne obdelave dna jarka zaradi erozije. Dno jarka z betonsko kanaleto se 
pojavlja tudi pri segmentni obliki in pri trapezni obliki jarka. [8] 
 
3.3.2 Mulda (kadunjasti jarek) 
 
Mulda se pogosto uporablja za odvodnjavanje stacionarnih površin, kot na primer parkirišča, prav 
tako za odvodnjavanje cest v vkopu. Tudi v primeru avtocest, kjer gre za cesto z več vozečimi 
pasovi, ločenimi z ločilnim pasom, lahko na ločilnem pasu uporabimo muldo. Še posebej pride v 
poštev v primeru, ko ločilni pas ni zelo širok. Takrat namreč ločilni pas ostane zelen in padavinske 
vode pronicajo v zemljo, izhlapevajo oziroma jo porabijo rastline. Mulda v takem primeru prepreči, 
da voda ne more odtekati na vozišče, poleg tega se izognemo škodi, ki bi nastala na vegetaciji v 
sušnem obdobju. [8] 
 
Mulda se izvaja v asfaltni, betonski in tlakovani izvedbi. Običajno širina mulde znaša od 50 do 80 
cm, njena globina je od 5 do 8 cm. Glavna pomanjkljivost mulde je v tem, da ima sorazmerno majhno 
kapaciteto odvodnje, prednost pa je majhna nevarnost za vozila, ki zapeljejo vanjo. 
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Eden od najpomembnejših elementov za kontrolirano vzdolžno odvodnjo je prav gotovo koritnica. 
Prisotna je pri sistemu odvodnjavanja avtocest, cest v vkopih, pogosto je uporabljena tudi pri 
odvodnjavanju cest v naseljih. Vodo iz koritnice odvajamo do požiralnikov, ki morajo biti 
enakomerno razporejeni, tako da odvedemo vodo do izbranega recipienta. Vodo iz koritnice lahko 
odvajamo tudi v obcestne jarke preko pobočnih kanalet. Koritnice so najbolj pogosto iz 
prefabriciranih betonskih elementov ali pa betonirane na mestu samem. [8] 
 
Koritnice naj bi bile širine od 50 do 75 cm, prečni nagib pa se giblje med 7 in 15 %, ne glede na 




Požiralniki so del opreme cestišča in se uporabljajo za odvod vode z vozišča. Ponavadi se gradijo 
hkrati s kanalizacijo, tudi vzdržujejo se skupaj s kanalizacijskimi napravami. [9] 
 
Osnovna naloga požiralnikov je zajemanje vode iz koritnic, muld in zemeljskih jarkov. Preko 
cevne kanalizacije se potem ta voda odvaja do recipienta. Vse mere, dela in preračuni so vezani na 
sprejemno kapaciteto požiralnikov. Ta predstavlja količino vode, ki jo lahko požiralnik pod 
določenimi pogoji sprejme. [8] 
 
Glede na način izlivanja vode v požiralnik ločimo požiralnik z vtokom pod robnikom, požiralnik z 
mrežo, linijski požiralnik, požiralnik s čelnim vtokom in požiralnik s stranskim vtokom. 
 
Na izbiro požiralnika tako vpliva količina vode, ki priteče do požiralnika, tip elementa, po katerem 
priteče voda (koritnica, mulda…), vzdolžni in prečni nagib ceste ter hrapavost ceste. Sicer je pri 
požiralnikih ključnega pomena lociranje požiralnikov oziroma določitev postavitve in medsebojnih 
razdalj, saj le tako lahko zagotovimo učinkovitost celotnega sistema odvodnjavanja. [8] 
 
Odtok vode v požiralnik zagotovimo s tem, da do požiralnika speljemo koritnico z minimalnim 
padcem 5 ‰. Kotnica ima lahko naravni padec, ki je prilagojen padcu ceste, če je ta vsaj 5 ‰ ali pa 
umetni padec. Na požiralnik priključimo od 200 do 400 m2 površine, razdalja med požiralniki, pa naj 
bi bila od 20 do 40 m. [9] 
 
Požiralniki so izvedeni s peskolovom ali brez peskolova. Požiralnike brez peskolova se uporablja 
samo tam, kjer so površine dobro utrjene in vzdrževane do take mere, da ne pride do izplakovanja 
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peska v kanal. Požiralnik s peskolovom je dopolnjen tako, da ima urejen peskolov z minimalno 
globino 90 cm. Minimalni premer požiralnika in peskolova je 45 cm. [9] 
 
3.3.5 Usedalnik – lovilec olj 
 
Usedalniki – lovilci olj so naprave z mehanskim čiščenjem, v katerih se izločijo bencini in olja iz 
padavinskih odpadnih voda ter izločijo usedljive snovi. Zaradi tega sta osnovna parametra, s katerima 
spremljamo ustrezno delovanja usedalnika – lovilca, usedljive snovi in mineralna olja.  
 
V usedalnik - lovilec olja, ki je sestavljen iz usedalnika in lovilca olj, priteče kritični naliv odpadne 
padavinske vode. V prvem delu (usedalniku) se po težnostnem principu izločijo usedljive snovi 
(mulji, blato, pesek), s pomočjo potopne stene pa se delno zadrži tudi plavajoča nesnaga in lahke 
kapljevine. Na vtoku v usedalnik imamo nameščeno pločevinasto steno, ki služi za umirjanje dotoka 
in enakomerno razdelitev le-tega ter sočasno kot vodna zapora. Voda iz usedalnega prostora teče 
preko koalescentnega filtra v drugi del (lovilec olja). V tem delu se nadaljuje ločevanje lahkih 
tekočin iz odpadne vode. Olja so lažja od vode in zaradi vzgona splavajo na površino. [10] 
 
 
Slika 11: Shema delovanja lovilca olj [10] 
 
Da se lahke tekočine izločijo, je potreben dolg čas zadrževanja v lovilcu olj. Koalescenčni filter služi 
za izločanje drobnih molekul ogljikovodikov, ki zaradi majhnosti kljub vzgonu ne morejo splavati na 
površje. Te molekule se primejo na koalescenčni material ter se vežejo ena na drugo, ko so dovolj 
velike, splavajo na površje. 
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Lovilci olj imajo vgrajeno samodejno zaporo, ki zapre iztočno cev in prepreči dotekanje odpadne 
vode, ko je v lovilcu dosežena določena količina mineralnih olj. Na ta način se prepreči, da bi iz 
naprave iztekale nevarne snovi. Tedaj je potrebno usedalnik in lovilec olj izpraniti in očistiti. Redno 
čiščenje in vzdrževanje objekta je ključno za optimalno delovanje. [10] 
 
Usedalniki – lovilci olj se dimenzionirajo na kritične nalive 15 l/s*ha in površinsko obremenitev 10 
m/h, kadar pa so recipienti naravna jezera ali vodne akumulacije za pitno vodo oziroma ribogojne 
vode, jih dimenzioniramo na kritične nalive 30 l/s*ha. Minimalna globina vode v usedalnikih ne sme 
biti manjša od 3 m, prostornina pa ne manjša od 20 m3. Za usedline mora biti zagotovljeno še 




Učinkovitost odstranjevanja suspendiranih delcev in še posebej raztopljenih organskih in 
anorganskih onesnaževal, je v usedalnikih, lovilcih maščob in peskolovih razmeroma skromna 
zaradi kratkih zadrževalnih časov. Gradnja zadrževalnikov za zmanjšanje izpiranja onesnaževal iz 
padavinske vode s cestišč v jezera in reke, je najobičajnejši način zaščite. Zadrževalni bazeni z 
dovolj dolgim zadrževalnim časom (tedensko, mesečno zadrževanje), koncentrirajo večino kovin 
in fosforja na dnu sedimentov, dušik pa se odstrani s procesi nitrifikacije in denitrifikacije. V 
primeru pravilnega zadrževalnika se lahko doseže do 90% odstranjevanje suspendiranih trdnih 
delcev, medtem ko se onesnaževala z relativno visoko topnostjo slabše odstranijo; približno 65 % 
celotnega fosforja, 50 % BPK, KPK, celotnega Kjeldalovega dušika, Cu in Zn. Ob raziskavah odtoka 
atmosferskih vod z AC ter učinkovitosti usedalnikov in zadrževalnikov je bilo ugotovljeno, da so 
onesnaževala na iztokih pod mejnimi vrednostmi, ki so dovoljene za izpust iz čistilnih naprav v 
vodotoke. Pri tem je bil delež zadržanega sedimenta v zadrževalniku zemeljske izvedbe večji kot v 
usedalniku. Iz zemeljskih zadrževalnikov, ki imajo sicer zaradi relativno velikega volumna boljšo 
zadrževalno sposobnost onesnaženega sedimenta kot usedalniki, del vode z raztopljenimi 
onesnaževali pronica v podtalje. Tu je potrebno po talnem profilu ugotoviti, kdaj onesnaževala v 
določenem času prispejo oziroma kakšna je njihova dinamika premikanja, in s tem ovrednotiti 
možen čas za okolje varnega delovanja zemeljskih zadrževalnikov. Zaradi možnosti onesnaženosti 
sedimenta (presežene mejne vrednosti za neomejeno rabo sedimenta v prostoru), je potrebno 
predvideti odstranjevanje sedimenta in odvažanje na urejena odlagališča. [7] 
 
Zadrževalne bazene dimenzioniramo na sposobnost zadrževanja padavinskih vod s povratno dobo 
1 leta ter na dopusten iztok iz zadrževalnega bazena v recipient, glede na sprejemno sposobnost 
recipienta pri srednji nizki vodi. Kadar imamo pomanjkanje prostora, lahko združimo zadrževalnik z 
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usedalnikom – lovilcem olj, vendar je v tem primeru obvezna vodotesna izvedba. Zadrževalnike 
običajno gradimo v zemeljski izvedbi in za to izrabljamo naravne ali umetno ustvarjene depresije. Pri 
tem je potrebno dno vtoka ustrezno utrditi, da ne pride izpiranja tal. [11] 
 
3.3.7 Zadrževalnik s funkcijo lovilca olj in usedalnika z infiltracijskim poljem 
 
Kadar je recipient podtalnica, je mogoče združiti funkcijo usedalnika in lovilca olj ter zadrževalnika 
v enem objektu, ki mora biti zgrajen vodotesno. Ponikanje iztoka iz zadrževalnika uredimo s filtrom 
z razširjeno infiltracijsko površino tudi pod zadrževalnikom. Dotok vode na počasni filter ni 
enakomeren, zato tudi hitrost ponikanja vode ni konstantna. [11] 
 
Izkop ponikovalnika mora biti izvršen do take globine, da je dno v kontaktu s propustnimi prodnimi 
sloji nad podtalnico. Na dnu ponikovalnika je predviden podporni sloj prodca, ki se lahko razširi tudi 
pod zadrževalnik, če je dno le-tega v kontaktu s prodno podlago. Na ta način povečamo infiltracijsko 
površino. Stene ponikovalnika morajo biti obložene z nepropustno folijo ali na drug način zatesnjene 
in utrjene. [11] 
 
3.3.8 Zadrževalnik s ponikovalnikom 
 
Zadrževalnik s ponikovalnikom je sestavljen iz zadrževalnika, preliva s potopno steno in grobim 
peščenim filtrom ter ponikovalnika. V zadrževalnik je speljan ves padavinski odtok z avtoceste. Če 
je potrebno, se pred tem padavinska odpadna voda očisti v usedalniku – lovilcu olj. Zadrževalnik mora 
imeti nepropustno dno, kar zagotovimo z nepropustno folijo, ki je položena na plast finega peska (cca 
10 cm). Na brežinah je folija zaščitena s slojem zaščitnega betona. 
 
Iz zadrževalnika voda odteče potem preko grobega gramoznega filtra, ki služi tudi kot potopna stena, 
naprej v ponikovalnik. Dno ponikovalnika predstavlja filter sestavljen iz plasti različnih granulacij 
peska. Pod filtrom je položen sloj prodca, ki se razteza tako pod filtrom, kot pod zadrževalnikom. S 
pomočjo tega razširjenega sloja omogočimo čim boljše ponikanje očiščene vode v podtalnico oziroma 
v kraško podtalje. [11] 
 
Obstaja še druga izvedba zadrževalnika s ponikovalnikom, pri katerem gre za bolj kontroliran proces 
zadrževanja in čiščenja padavinskega odtoka z AC za končen izliv v površinsko vodo. Izbira, katero 
izvedbo bomo zgradili, je odvisna od potrebne stopnje zaščite recipientov. 
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3.4 Načrtovanje odvodnje avtocest 
 
Pri načrtovanju odvodnje avtocest moramo najprej upoštevati, da tu prihaja do stalnega onesnaženja, 
ki je posledica vsakodnevnega prometa in se širi ob deževju s spiranjem cestišča. Druga možnost 
izrednega onesnaženja je primer katastrofalnega razlitja polutantov ob prometnih nesrečah in 
razlitjih škodljivih snovi.  
 
Pravilna odvodnja padavinskih voda z avtocest je pomembna s stališča zagotavljanja varnega 
prometa in njegovega nemotenega poteka, seveda je ustrezna odvodnja velikega pomena tudi pri 
zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, predvsem na vode in tla. Na podlagi tega lahko 
oblikujemo cilje odvodnje v tri skupine: 
 
a) zagotavljanje varnosti in nemoteno odvijanje prometa, 
b) zaščita ceste in cestnega telesa pred negativnimi vplivi vode, 
c) zaščita vode in tal pred negativnimi vplivi s cest. 
 
Kakšen bo način zaščite recipientov (voda in zemljina), je odvisno tudi od stopnje nepropustnosti 
in debeline krovnega sloja. Tako ločimo: 
- slabo prepustna tla – koeficient prepustnosti zemljine k < 10-5 m/s; 
- prepustna tla – k > 10-5 m/s.  
 
Pomemben podatek je tudi potek trase avtoceste, ki lahko poteka: 
- po mostovih in viaduktih, 
- nad vodonosnimi sloji z nezadostno ali brez zaščitne slabo prepustne krovne plasti 
vodonosnega sloja, 
- nad vodonosnimi sloji z zadostno debelino slabo prepustne krovne plasti zemljine, ali po 
terenu brez vodonosnih slojev, 
- po I. ali II. zaščitenem območju virov pitne vode. [11] 
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3.4.1 Vrste recipientov meteornih voda in katastrofalnih razlitij z avtocest 
 
Glede na občutljivost recipienta pri onesnaževanju z avtocest lahko recipiente razdelimo v pet 
razredov: 
- slabo prepustna tla brez podtalnice in brez direktnega odtoka v vodotoke ali v podtalnico, 
- slabo prepustna tla z vodonosnimi sloji podtalnice, 
- kraška tla, 
- celinske vode – potoki, reke in jezera, 
- vodni izviri iz kompaktnih neprekraselih hribin. 
 
3.4.1.1 Slabo prepustna tla brez podtalnice in brez direktnega odtoka v vodotoke ali v 
podtalnico 
 
Padavinske vode s cestišča se stekajo v obcestni jarek, ki je speljan v lokalno depresijo. Da 
preprečimo poplave izven cestnega zemljišča, mora biti depresija gradbeno obdelana, seveda, če ni 
formalne možnosti razporeditve te vode na tuje zemljišče. 
 
V primeru, da v depresiji pride do škode ali je ogrožena varnost, je potrebno zagotoviti kontrolirano 
ponikanje padavinskega odtoka na razpoložljivih površinah. Če sposobnost ponikanja površine ne 
zadošča, je potrebno zgraditi ustrezen zadrževalnik. Preliv odvečne vode iz zadrževalnika mora biti 
speljan v odtočno korito, ki vodi v najbližji vodotok ali v kontrolirano disperzno ponikanje. 
 
Kadar pride do katastrofalnih onesnaženj (raznih razlitij), lahko le-te pri zadrževalnikih v slabo 
prepustnih tleh odstrani interventna služba. V takem primeru ima zadrževalnik istočasno tudi 
funkcijo usedalnika – lovilca olj. [11] 
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3.4.1.2 Slabo prepustna tla z vodonosnimi sloji podtalnice 
 
Taka tla se razdelijo na šest podrazredov, in sicer glede na debelino krovnega sloja in podtalnice, 
ki so prikazani skupaj z načini zaščite v spodnji preglednici. [11] 
 
Preglednica 7: Razdelitev slabo prepustnih tal z vodonosnimi sloji podtalnice 
Propustnost krovne zemljine Način zaščite 
slabo prepustna krovna plast 
zemljine debeline nad 2m,  







 2 m 
 5 m 
Padavinske vode s cestišča se 
zbirajo v obcestni jarek, ki je 
speljan v lokalno depresijo. Če 
sposobnost ponikanja površine ne 
zadošča, je potrebno zgraditi 
ustrezen zadrževalnik 
Do intervencijskega posega lahko 
krovna zemljina zdrži onesnaženje 
vsaj dve uri. 
slabo prepustna krovna plast 
zemljine debeline nad 2m,  






 2 m 
 
 5 m  
 
Padavinske vode s cestišča se 
zbirajo v obcestni jarek, ki je 
speljan v lokalno depresijo. Če 
sposobnost ponikanja površine ne 
zadošča, je potrebno zgraditi 
ustrezen zadrževalnik. 
Do intervencijskega posega lahko 
krovna zemljina zdrži onesnaženje 
vsaj dve uri. 
slabo prepustna krovna plast 
zemljine debeline od 0,5 do 2m,  




 5 m  
Če avtocesta ne poteka v I., II. ali 
IIIA. zaščitenem pasu oziroma 
vodonosnik nima večjega pomena, 
je mogoče katastrofalno 
onesnaženje v primeru razlitja 
odstraniti z izkopom onesnaženja. 
Za odvod in razvrstitev padavinskih 
voda iz cestišča velja enako, kot v 
prejšnjih primerih. 
slabo prepustna krovna plast 
zemljine debeline od 0,5 do 2m, 








 5 m  
Celoten padavinski odtok in razlitje 
onesnaževalcev je potrebno 
kanalizirati v usedalnik – lovilec 
olj in v nadaljnje faze čiščenja, če 
ogroženost recipienta to zahteva. 
Se nadaljuje… 
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… nadaljevanje Preglednice 7 
brez neprepustne krovne plasti (le 
humus) 
plitvi vodonosnik, manj kot 7m 
 
 7 m 
 
Celoten padavinski odtok in razlitje 
onesnaževalcev je potrebno 
kanalizirati v usedalnik – lovilec 
olj in v nadaljnje faze čiščenja, če 
ogroženost recipienta to zahteva. 
brez neprepustne krovne plasti (le 
humus) 







 7 m 
 
Celoten padavinski odtok in razlitje 
onesnaževalcev je potrebno 
kanalizirati v usedalnik – lovilec 
olj in v nadaljnje faze čiščenja, če 
ogroženost recipienta to zahteva. 
 
Konstrukcijo zadrževalnika padavinskega odtoka ločimo glede na propustnost zemljine na dnu 
zadrževalnika, in sicer ali je ta manjša od k  10-5 m/s ali večja od k  10-5 m/s. 
 
V primeru, ko je propustnost zemljine na dnu zadrževalnika manjša od k  10-5 m/s, dno 
zemeljskega zadrževalnika prevzame funkcijo infiltracijske površine. Če je prepustnost dna večja 
od k  10-5 m/s, je potrebno dno zemeljskega zadrževalnika zatesniti, odtok iz zadrževalnika pa 
speljemo na ponikovalnik, ki ima funkcijo počasnega biološkega filtra. [11] 
 
Z uvajanjem trstičnih lagun je mogoče izpopolniti mehanično čiščenje z biološkim čiščenjem, in 
sicer pri zadrževalnih bazenih, ki so večinoma v zemeljski izvedbi. 
 
Že zgoraj smo omenili tudi zaščitne pasove, in sicer obstajajo naslednja zaščitena in vplivna območja 
vodovodnih zajetij podtalnice: 
- I. ožji zaščitni pas, 
- II. zaščitni pas, 
- III. zaščitni – vplivni pas. 
 
Na zaščitenih pasovih vodovodnih zajetij podtalnice je potrebno upoštevati meje in pogoje zaščite, 
ki so določeni v občinskih ali republiških odlokih. V primeru, da o določenem viru pitne vode še ni 
odloka, je potrebno od pristojnega upravnega organa pridobiti soglasje in pogoje, ki jih moramo 
upoštevati pri načrtovanju, izgradnji in obratovanju avtoceste. 
 
Za zgoraj navedene zaščitene pasove zaradi specifičnih hidrogeoloških pogojev zajemanja pitne 
podtalnice ni mogoče predvideti univerzalnih pravil, zato je potrebno za vsak posamezen primer 
izdelati sanitarno hidrotehnično analizo in projekt potrebnih zaščitnih ukrepov obravnavanega 
vodnega vira. [11] 
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3.4.1.3 Kraška tla 
 
Tudi v tem primeru tla razdelimo na podrazrede, in sicer na tri, ki se prav tako razlikujejo glede na 
debelino krovnega sloja in podtalnice. [11] 
 
Preglednica 8: Razdelitev kraških tal glede na debelino krovnega sloja in podtalnice 
Propustnost krovne zemljine Način zaščite 
slabo prepustna krovna zaščitna 






 1 m 
 
 
Padavinske vode s cestišča se 
zbirajo v obcestni jarek, ki je 
speljan v lokalno depresijo. Če 
sposobnost ponikanja površine ne 
zadošča, je potrebno zgraditi 
ustrezen zadrževalnik. 
Do intervencijskega posega lahko 
krovna zemljina zdrži onesnaženje 
vsaj dve uri. 
slabo prepustna krovna zaščitna 






Za kraška tla s slabo prepustno 
krovno plastjo pod 1m veljajo 
enaki pogoji kot v primeru, da je 
zaščitna plast debelejša od 1m. Če 
pa poteka trasa avtoceste po I., II. 
ali IIIA. zaščitenem kraškem pasu 
je potrebno upoštevati posebna 
navodila, ki veljajo za tako 
območje.  








Če imajo kraška tla skromno ali so 
brez zaščitne plasti, je potrebno 
odvesti celoten padavinski odtok 
do usedalnika – lovilca olj. 
 
Prav tako kot smo v prejšnji točki obravnavali zaščitena in vplivna območja vodovodnih zajetij 
podtalnice imamo tudi pri kraških izvirih pitne vode tri pasove oziroma območja: 
- I. ožji zaščitni pas, 
- II. zaščitni pas, 
- III. zaščitni – vplivni pas. 
 
Tudi v tem primeru so meje in pogoji zaščite na zaščitenih območjih kraških izvirov pitne vode 
določeni v obstoječih občinskih ali republiških odlokih. Če odlok za določen vir pitne vode še ne 
obstaja, je potrebno od pristojnega organa pridobiti soglasje in pogoje, ki jih moramo upoštevati pri 
izgradnji in obratovanju avtoceste.  
 
Glede načina zaščite zaščitenih območij kraških izvirov pitne vode, veljajo enaka navodila kot pri 
zaščiti zaščitenih in vplivnih območij podtalnice. [11] 
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3.4.1.4 Celinske vode – potoki, reke in vodne akumulacije (jezera) 
 
Celinske vode glede na ogroženost z onesnaženim padavinskim odtokom z avtocest ločimo na: 
a) manjše reke in potoke, 
b) močnejše reke, 
c) stoječe vode (jezera, vodne akumulacije, ribniki), 
d) vodne akumulacije, ki se uporabljajo za preskrbo s pitno vodo. 
 
a) Recipienti so manjše reke in potoki 
Med manjše reke in potoke uvrščamo vode, ki imajo srednjo nizko vodo (QSNV) manjšo od 
desetkratnega dotoka sedimentirane in v zadrževalnem bazenu zadržane padavinske vode s cestišč. 
V te recipiente ni dovoljeno neposredno spuščanje kanaliziranih padavinskih odplak s cestnih 
površin, ampak je potrebno to vodo speljati v zadrževalne bazene in usedalnike – lovilce olj, tako da 
se voda zadrži in očisti pred izpustom v recipient. [11] 
 
Slika 12: Izvedba pri manj ogroženih recipientih (q0max  1/10*QSNV), k  10
-5 m/s [11] 
 
V primeru, ko gre za posebej ogrožen potok ali manjšo reko, moramo pred iztokom v ta recipient 
izvesti še dodatno čiščenje (npr. zadrževalnik s ponikalnikom ali zadrževalnik s precejalnikom oz. 













zadrževalnik v funkciji 
usedalnika in lovilca olj 
q0max 
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Slika 13: Izvedba pri posebej ogroženih recipientih (q0max = QČN  1/10*QSNV), k  10
-5 m/s [11] 
 
b) Recipienti so močnejše reke 
Med močnejše reke uvrščamo vodotoke, pri katerih je srednja nizka voda (QSNV) večja od 
desetkratnega dotoka padavinske vode iz cestišč. Pred spuščanjem v te recipiente je obvezno vodo 
speljati v usedalnike – lovilce olj in v zadrževalnike polutantov za primer, da pride do 
katastrofalnih razlitij. [11] 
 
Slika 14: Recipienti so močnejše reke: Qiz AC  1/10*QSNV, k  10
-5 m/s [11] 
 
c) Recipienti so stoječe vode (jezera, ribniki, vodne akumulacije) 
Pred izpustom v recipient je potrebno z limnološko in higiensko analizo sprejemljivosti recipienta 
določiti maksimalni dopustni odtok q0max in potrebno kakovost odtoka pred izpustom v recipient 
(kakšna je potrebna stopnja čiščenja odtoka pred izpustom). Glede na to ali je potrebno za določeno 
kakovost odtoka dodatno čiščenje, je potrebno izbrani način čiščenja utemeljiti. [11] 
 
Maksimalni iztok iz zadrževalnika v jezero, ribnik ali akumulacijo ne sme biti večji kot količina 
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Slika 15: Recipienti so stoječe vode: q0max = QČN, k  10
-5 m/s [11] 
 
d) Recipienti so vodne akumulacije, ki se uporabljajo za pitno vodo    
 
Na področjih, kjer avtoceste prečkajo vodozbirna območja pomembnejših virov pitne vode, se ne 
dovoljuje izpuščanje onesnažene vode. Voda se zbere v zadrževalnem bazenu in se izpusti izven te 
vodne akumulacije. [11] 
 
3.4.1.5 Vodni izviri iz kompaktnih neprekraselih hribin 
 
To so kakovostni izviri, ki imajo dovolj debele krovne plasti, zato so dobro zaščiteni pred 
onesnaženjem. Kljub temu je potrebno zaradi specifičnih hidrogeoloških razmer izvesti posebno 
obdelavo. Če gre za zaščiteno območje ali vir, upoštevamo enake pogoje, kot smo jih navedli pri 
zaščitenih pasovih, ki veljajo za slabo prepustna tla z vodonosnimi sloji podtalnice in kraška tla in so 
opisana v zgornjih točkah (3.4.1.2 in 3.4.1.3). [11] 
 
3.4.2 Osnove za načrtovanje 
 
Osnove za projektiranje odvodnje avtocest in objektov za čiščenje padavinskega odtoka so podatki 
o: 
a) geomehanskih lastnosti zemljine na trasi avtoceste (debelini krovnega sloja zemljine in 
prepustnosti le te), 
b) podtalnici (hidrogeoloških podatkov) oz. podzemnih kraških vodnih virih, 
c) vodotokih, ki lahko služijo kot recipient. 
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Osnova za izvajanje predhodnih raziskav, ki se nanašajo na odvodnjo, je opredelitev odnosa med 
cesto in vodo. Tako opredelimo: 
- kakšen je način prečkanja ceste preko vodnih teles (prečkanja vodotokov, stoječih voda, 
območij s podzemno vodo), 
- kakšne so karakteristike vodnih teles, ki so pomembne za projektiranje odvodnje 
(kvalitativne in kvantitativne lastnosti), 
- kakšna so vplivna območja posameznih vodnih teles, ki jih prečka cesta. 
 
Hidrogeološke raziskave morajo biti izvedene tako, da je za nadaljnjo uporabo jasno in razumljivo 
prikazano stanje vodonosnika, nivo podzemne vode v daljšem hidrološkem obdobju, smer in hitrost 
podtalnice, ranljivost, občutljivost in izpostavljenost vodonosnika ter druge hidrogeološke lastnosti, 
ki vplivajo na odnos med podzemno vodo in avtocesto, kot stalnim virom onesnaženja. 
 
Poleg teh raziskav je potrebno raziskati še v bližini ceste ležeče ali križajoče naravne in umetne 
vodotoke, kakor tudi obstoječe odprte ali zaprte naprave za odvodnjavanje, kot so jarki, cevovodi, 
drenažni ali ponikovalni vodi in podobno. Sem spadajo tudi jezera, ribniki, izviri in studenci. 
 
Prav tako pomembna obstoječa sestava tal, o kateri lahko sklepamo iz opazovanja obstoječih 
naravnih oblik terena in zasekov v terenu, kot so na primer gramozne jame, peščene in glinaste jame 
oziroma cestni in železniški vkopi. 
 
Vsi ti podatki morajo biti prikazani v posebnem elaboratu, ki ga izdela za to usposobljena inštitucija. 
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4 OBSTOJEČE STANJE NA TERENU 
 
 
Avtocestna baza (ACB) Hrušica je ena izmed devetih baz v Sloveniji in ima v upravljanju 
avtocesto (AC) A2 Karavanke–Obrežje na odseku od predora Karavanke (meja A) do Vodic. 
Traso sestavlja 7 pododsekov odsekov z različnimi konfiguracijami. Zgrajeni so etapno, in sicer od 
leta 1985, ko je bil za promet odprt odsek Kranj vzhod–Ljubljana (Šentvid), do leta 2011, ko je bil 
dokončan zadnji odsek Peračica–Podtabor. Kot sem že v uvodu omenila, so bili ti odseki tudi 
sprojektirani v različnih obdobjih in zaradi tega prilagojeni zakonodaji, ki je veljala v tistem času. 




Slika 16: AC odsek med predorom Karavanke in priključkom Vodice [12] 
 
 
Grafični prikaz obstoječih zadrževalnikov v upravljanju ACB Hrušica je vsebovan v Prilogi C. 
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4.1 Predor Karavanke in MMP Karavanke – odsek Meja A (predor)-Hrušica (odsek 0001 in 
0601) 
 
Predor Karavanke je edini enocevni predor na slovenskem avtocestnem omrežju, a je najdaljši 
slovenski cestni predor, saj je rudarska dolžina predora kar 7864 m, od tega je dolžina slovenskega 
dela predora 3750m. Gre namreč za mednarodni avtocestni predor, zgrajen z namenom, da poveže 
najpomembnejše jugoslovanske prometne smeri z evropskim AC omrežjem. Gradnja je potekala v 
letih od 1986 do junija 1991, ko je bil predor predan prometu. S tem je bila rešena ovira za prometne 
povezave med zahodno in južno Evropo, ki so jo do tedaj predstavljale Karavanke. [13] 
 
V splošnem je odvodnjavanje vozišča v predoru izvedeno z zarezanimi in votlimi betonskimi 
robniki, ki imajo na približno vsakih 100m manjši sifonski usedalnik. V portalni stavbi je večji 
usedalnik, preko katerega je kanalizacija speljana v glavni lovilec olj, ki se nahaja levo od portalne 
stavbe (Slika 17). Gre za nepretočni objekt s prostornino 90 m3 in koalescentnim filtrom, iz katerega 
se voda prečrpa v cisterno in odvaža na čistilno napravo. 
 
Tehnološka kanalizacija predora se, v kolikor je to mogoče, čisti in prazni 2x letno, in sicer po pranju 
sten in vozišča (konec aprila in septembra). Kdaj točno se bo izvajalo čiščenje, je odvisno od dogovora 
z upravljalci avstrijskega dela predora, saj se istočasno očisti celoten predor. Čiščenje votlih robnikov 
izvaja DARS s strojem za visokotlačno čiščenje (Cappellotto), praznjenje in čiščenje glavnega lovilca 
olj pa izvaja družba Ekol d.o.o.. 
 
Za predorom Karavanke je bil istočasno zgrajen tudi mejni (tovorni) plato, kjer je na parkirišču pred 
ACB Hrušica betonski zadrževalnik ZB0332  je namenjen odvodnjavanju same baze. Odvodnjavanju 
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Gre za prekatne lovilce brez koalescentnih filtrov in ponikovalnice. Voda iz njih je speljana v reko 
Savo. 
 
V oktobru leta 2016 so predvidena pripravljalna dela za izgradnjo druge, vzhodne cevi predora, ki 
bo predvidoma do leta 2019 predana v promet. Takrat bo ves promet preusmerjen v novo cev, na 
obstoječi, zahodni cevi, pa se bodo pričela obnovitvena dela. Tekom teh gradbenih in obnovitvenih 
del bo preurejeno tudi odvodnjavanje na območju predora. 
 
4.2 Hrušica – Vrba (odsek 0002 Hrušica–Lipce in del odseka 0003 Lipce–Lesce) 
 
Ta odsek avtoceste se takoj za priključkom Hrušica navezuje na avtocesto iz predora Karavanke. 
Gradnja odseka se je pričela leta 1989 in je bila zaključena v letu 1993. Trasa bi morala biti po 
prvotnih načrtih zasekana v pobočje Mežakle, vendar so kasneje spremenili načrte in avtocesto 
odmaknili od pobočja. To je posledično pomenilo, da je bilo potrebno zgraditi več viaduktov. Na 
odseku 0002 Hrušica–Lesce so zgrajeni kar 4 viadukti (Podmežakla 1–4) v skupni dolžini 1193 m 
(desno) in 1493 m (levo), na odseku 0003 Lipce–Lesce pa je zgrajen 465 m dolg in kar 71 m visok 
viadukt Moste, ki premošča globok kanjon Save. Izgradnja teh viaduktov, 5 podvozov in 4 nadvozov 
(pri Lipcah celo nadvoz nad železnico) je pomenila gradbeno – tehnično in stroškovno zelo zahtevno 
traso, zato jo uvrščamo med najzahtevnejše odseke na slovenskem avtocestnem omrežju. [14] Ker je 
bil odsek projektiran in zgrajen pred letom 1996, ko je bila sprejeta Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja, so na tem območju posledično urejene 
večinoma le regulacije, ki so speljane direktno v reko Savo. Izjema so počivališča (kjer so urejeni 
lovilci olj), lovilec olj pri viaduktu Podmežakla 1 ter zadrževalnik pred galerijo Moste. 
 
Že takoj na začetku odseka 0002 se trasa razširi v obojestranski servisni plato z bencinskim servisom, 
parkirnimi prostori, prostori za počitek ter rekreacijskimi površinami – počivališče Jesenice jug in 
Jesenice sever. Za potrebe odvodnjavanja počivališč sta na obeh počivališčih zgrajena betonska 
zadrževalnika z lovilcem olj, in sicer na Jesenice jug ZB0336 (Slika 19) ter na Jesenice sever ZB0337 
(Slika 20). Gre za betonska lovilca olj pravokotne oblike z volumnom 108 m3. Iztok je urejen v kanal 
pod traso avtoceste in v nadaljevanju v vodotok Sava. Za vzdrževanje zadrževalnika ZB0336 je urejen 
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Slika 22: Regulacija za zaledne vode na odseku 0002 v km 5,5 (vir: osebni arhiv) 
 
 
Slika 23: Regulacija v tlakovanem jarku in želežniški prepust pod viaduktom Podmežakla 3 (vir: 
osebni arhiv) 
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Slika 24: Vtočni objekt za prepust (vir: osebni arhiv) 
 
 
Slika 25: Iztok iz prepusta pod cesto 1.maja in iztok v Savo (vir: osebni arhiv) 
 
Za priključkom Lipce se prične odsek 0003 Lipce–Lesce. Na tem odseku sta prav tako zgrajena 
lovilca olj za potrebe odvodnjavanja počivališč, in sicer ZB0339 (Slika 26) na počivališču Lipce – 
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(km 0,000–km 6,711), na koncu pa se že začne odsek 0005 Brezje–Podtabor, vendar le do cestninske 




Slika 32: BCP odseki na odseku Vrba–Peračica [15] 
 
Odvodnjavanje na tem odseku je najbolj sodobno, urejeno celostno z zajemom vseh voda s cestnih 
površin preko vodotesne kanalizacije do zadrževalnih bazenov, lovilcev olj ter ponikovalnic. 
Zgrajenih je kar 30 zemeljskih zadrževalnikov, od tega 4 na odseku 0003, 20 na odseku 0004 in 6 na 
odseku 0005. Zadrževalniki so zgrajeni tako za zadrževanje padavinskega odtoka z avtoceste, kot tudi 
s priključkov občinskih ter regionalnih cest, ki potekajo preko nadvozov ali podvozov. Zato vseh 30 
zadrževalnikov ne vzdržuje le DARS, ampak z njimi upravljajo Občine oziroma Direkcija RS za 
infrastrukturo. Na Sliki 33 vidimo prav tak primer pri prvem zadrževalniku na tem odseku (ZB0343) v 
km 7,076. V zadrževalnik nasproti se namreč izteka padavinska voda z regionalne ceste, zato ga ne 
vzdržuje DARS. Na celotnem odseku gre za zemeljske zadrževalnike s koalescentnimi lovilci olj, ki 
imajo tlakovan oziroma s kamenjem obložen osrednji, prelivni del. Iztoki iz zadrževalnikov oziroma 
lovilcev olj so speljani na ponikovalna polja s ponikovalnimi koli. Ker odsek poteka po ravninskem 
svetu brez površinskih vodotokov, v katere je možno odvajati padavinsko vodo, je izvedba s 
ponikanjem edino izvedljiva. Za vzdrževanje zadrževalnikov so urejene dostopne poti, ki se 
navezujejo na obstoječo prometno infrastrukturo (na regionalno cesto R2-452, lokalno cesto Lesce–
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Slika 38: Zadrževalnik ZBO352 – levo vtok v zadrževalnik, desno iztok iz lovilca olj v ponikovalno 
polje (osebni arhiv) 
 
Pri priključku Brezje se začne odsek 0005 Brezje–Podtabor, ki znotraj odseka Vrba–Peračica poteka 
le do km 1,594, zato imamo na tem delu le 6 zadrževalnikov (ZB0361–ZB0364 ter 2 zadrževalnika, 
ki zadržujeta vodo z lokalne in regionalne ceste). Gre za enako izvedbo zadrževalnikov, kot pri 
prejšnjem odseku (zemeljska izvedba z iztokom v ponikovalnico). Na Sliki 39 je prikazan 
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Če se pripeljemo iz smeri Jesenic, zapustimo AC pri priključku Podbrezje in se po izvoznem kraku 
peljemo proti Tržiču, lahko kmalu za podvozom pod AC na levi strani vidimo največji zadrževalnik 
ZB0372 (Slika 48) tega odseka. Lociran je v km 0,279 levo. Kot lahko vidimo na sliki, gre za 
zemeljski zadrževalnik s tlakovanim prelivnim delom, brežina ponikovalnega polja pa je obložena s 
kamenjem. 
 
V nadaljevanju v smeri proti Kranju je na ravninskem delu zadrževalnik ZB0373 (Slika 49) v km 
1,219 levo takoj ob podvozom za javno pot JP 780940 Odsek Čepinek, ki služi kot povezava med 
Podbrezjami in Dupljami. Gre za zemeljski zadrževalnik z iztokom, urejenim v ponikovalnico. 
 
 
Slika 48: Zadrževalnik ZBO372 v km 0,279 za podvozom pod AC (vir: DARS) 
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V nadaljevanju imamo na odseku 0007 tri praktično enake betonske zadrževalnike, kot je ZB0378, 
le da je prvi (ZB0380 na Sliki 55) za malenkost večji (okrog 90 m3), saj se vanj steka voda z viadukta 
Rupovščica, naslednja dva (ZB0381 in ZB0382 na Slikah 56 in 57) pa sta malenkost manjša (cca 60 
m3). Ker se vsi trije nahajajo ob vodotokih, je iztok iz ZB0380 speljan v Rupovščico, iz ZB0381 in 
ZB0383 pa v Kokro. Dostop do prvih dveh je preko makadamskih lokalnih cest, do ZB0383, ki pa se 
nahaja tik za reko Kokro, ob nasipu in protihrupni ograji, pa le preko JVO s trase AC. 
 










Naslednji in tudi zadnji zadrževalnik na tem odseku je 
(odsek 0107) v km 0,008. 
Dipl. nal. 
Slika 
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Slika 70: Stroj za visokotlačno čiščenje lovilcev olj (vir: DARS) 
 
Slika 71: Levo koalescentni filter pred čiščenjem in desno po čiščenju (vir: DARS) 
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5 PREDLOG IZBOLJŠAV 
 
Analiza obstoječega stanja je pokazala, da na odseku med platojem Karavanke in viaduktom Moste 
praktično ni zgrajenih objektov za zadrževanje padavinske odpadne vode pred izpustom v končni 
recipient, čeprav bi v danem primeru le-ti skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske 
vode z javnih cest (ki v času izgradnje še ni veljala) morali biti urejeni (odvajanje v vodotok, 
povprečni dnevni promet > 12.000EOV/dan). Meteorne vode z vozišča AC se tako preko utrjenih 
jarkov in meteornih kanalov skupaj z zaledno meteorno vodo iztekajo v strugo reke Save Dolinke.  
 
Glede na konfiguracijo terena (strmo pobočje), izvedba zemeljskih zadrževalnikov praktično ne 
pride v poštev, zato bi bilo smiselno urediti betonske zadrževalnike z lovilci olj (primer v točki 5.1), 
ki se jih bistveno lažje umesti v prostor.  
 
Ocenjujem, da lahko en zadrževalnik ustrezno zadrži in očisti POV z avtocestnega odseka dolžine 
cca 1 km (cca 2 ha prispevnih površin). Glede na dolžino zgoraj navedenega avtocestnega odseka 
(10,2 km) ocenjujem, da bi bilo potrebno urediti cca 10 tovrstnih objektov. Lokacijo in dimenzije 
objektov je potrebno prilagoditi obstoječim terenskim razmeram (padnice), premostitvenim 
cestnim objektom in obstoječim odvodnjevalnim napravam (kanalete, jarki, prepusti). Posegi 
morajo biti tudi usklajeni z veljavnimi prostorskimi akti na tem območju.  
 
V nadaljevanju podajam primer betonskega zadrževalnika – lovilca olj pod viaduktom Podmežakla 
3. 
 
5.1 Zadrževalnik pod viaduktom Podmežakla 3 
 
Kot primer objekta za zadrževanje meteorne vode pred izpustom v recipient sem predvidela betonski 
zadrževalnik pod viaduktom Podmežakla 3. Betonski zadrževalnik je predviden zaradi omejenosti 
prostora, umestil pa se bo lahko pod sam viadukt, kar pomeni, da se bo poseg izvajal na parcelah v 
javni lasti. Dimenzioniranje zadrževalnika je bilo izdelano po Navodilih projektantom za izdelavo 
tehnične dokumentacije – odvodnjavanje meteornih voda z avtocestnih površin, tretja – 
dopolnjena izdaja. [11]  
 
V prilogi C je vsebovana situacija zadrževalnika na širšem območju AC. 
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5.1.1 Navodila za dimenzioniranje betonskega zadrževalnika – lovilca olj 
 
Usedalnik – lovilec olj se dimenzionira na maksimalno dopustno hidravlično obremenitev: 
Qkrit max = F  Qkrit = F    A  qkrit          (5.1.1.1) 
pri tem pa so: 
 F – faktor povečanja Qkrit za izračun Qkrit max (običajno F=1,2), 
 Qkrit – kritični dotok v zadrževalnik, 
 – koeficient odtoka (0,9 za asfaltirane površine), 
A – prispevna površina, 
qkrit – kritična intenziteta naliva. 
 
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št 
47/05, str. 4733) se za izračun odpadne vode kritičnega naliva upošteva čas trajanja padavin 15 
minut in intenziteta padavin qkrit = 15 l/s ha.   
 
Prispevne površine se izračunajo po enačbi: 
 A = App + Qtv / (  qkrit)             (5.1.1.2) 
pri čemer so: 
 App – prispevna površina asfaltiranih površin na avtocesti, 
Qtv – dotok tuje vode (ta se mora odvodnjavati ločeno od odpadnih voda z vozišča). 
 
Pred dotokom v usedalnik – lovilec olj se dotok spusti v poglobljeni jašek, da se pred 
sedimentacijskim bazenom uniči čim več vodne energije. 
 
Usedalnik – lovilec olj ima vgrajen prelivni rob razbremenilnika na takšni višini, da se pri večjih 
dotokih od Qkrit začne razbremenjevanje šele, ko je usedalnik zapolnjen z vodo do prelivnega 
robu. Tako je zagotovljeno, da se prvi in najbolj onesnažen padavinski dotok (prvi val) s prometne 
površine v največji možni meri zadrži in očisti. 
 
Razbremenilni padavinski dotok se za ponorno steno za preprečevanje dotoka plavajočih snovi 
prelije preko robu razbremenilnika v odtočno cev usedalnika – lovilca olj. Dolžina prelivnega robu se 
dimenzionira na maksimalno možno prelivno količino (Qrazb), ki je razlika med maksimalnim 
dotokom v zadrževalnik (Qd) in maksimalno dopustno obremenitvijo usedalnika (Qkrit max). 
 
Po navodilih morata biti hidravlična kapaciteta in višinska namestitev prelivnega robu 
razbremenilnika in dušilke d2 višinsko usklajena, tako da pri (Navodila …, str.) [11]: 
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a) kritičnem dotoku Qkrit v usedalnik ne prihaja do prelivanja vode preko razbremenilnika, 
b) večjih dotokih od Qkrit usedalnik – lovilec olj ni obremenjen z večjim pretokom od Qkrit max. 
 
Prostornina usedalnika – lovilca olj mora zagotavljati (Navodila …, str. 20) [11]: 
a) potreben volumen in površino za zagotovitev učinkovitega mehanskega čiščenja padavinskega 
odtoka (izločanje usedljivih suspendiranih snovi in plavajočih snovi): 
 dopustna maksimalna obremenitev usedalnika – lovilca olj vu = 10 m/h pri Qkrit max 
(privzeta vrednost za F je 1,2), 
 zadrževalni čas vode v usedalniku – lovilcu olj pri obeh Qkrit in Qkrit max mora biti enak in 
ne sme biti manjši od Tzadr = 15 minut oz. 0,25h. V posebnih pogojih se lahko predpiše 
daljši zadrževalni čas Tzadr in manjša površinska obremenitev usedalnika – lovilca olj vu, 
b) potreben volumen (20 m3 ali v posebnih primerih 30–40 m3) za zadrževanje plavajočih 
snovi (olja itd.) v primeru katastrofalnih razlitij na AC, 
c) prostornino cca 5 m3 za akumulacijo usedljivih snovi na dnu usedalnika. 
 
Hidravlična izvedba odtoka iz usedalnika – lovilca olj mora izpolnjevati naslednje pogoje  
(Navodila …, str. 21) [11]: 
a) s potopno steno mora biti preprečena možnost iztoka plavajočih snovi iz usedalnika – 
lovilca olj tudi pri največjih padavinskih odtokih, 
b) če je za iztok očiščene vode iz usedalnika – lovilca olj na razpolago dovolj višine (lokalna 
konfiguracija terena), se uredi iztok z okroglo dušilno odprtino premera d2, dimenzionirano 
na Qkrit max tako, da se večji dotok prelije preko razbremenilnika na vtoku v objekt, 
c) za samodejno počasno izpraznitev (trajanje praznjenja najmanj 4 h) usedalnika – lovilca 
olj po prenehanju dežja, se predvidi dušilna odprtina d1, os te odprtine se mora nahajati na 
globini Hzadr – os dušilke je vedno nad gladino, pod katero je zagotovljena zahtevana 
prostornina (20 m3 ali več) za zadrževanje plavajočih snovi, 
d) potreben nadtlak nad dušilko d2 in njena dimenzija, se morata prilagoditi obstoječim 
terenskim pogojem tako, da je iz dušilke d2 zagotovljen nezajezen odtok očiščene vode pri 
maksimalni gladini recipienta.  
Tlorisna oblika usedalnika – lovilca olj je predvidena v razmerju X = FXY  Y, pri čemer je privzeta 
vrednost FXY = 3.  
 
Za lažje razumevanje ključnih dimenzij, ki vplivajo na dimenzioniranje zadrževalnika – lovilca olj, 
v nadaljevanju prilagam shemo zadrževalnika – lovilca olj (Slika 72). 
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Slika 72: Hidravlična shema usedalnika – lovilca olj (Navodila …, str. 24) [11] 
 
Potrebna (efektivna) višina usedalnika (brez varnostnega nadvišanja 1,0 m) se izračuna po enačbi 
Hpotr = a + e + Hzadr + h3               (5.1.1.3) 
pri čemer so: 
 a – višina območja za akumulacijo usedljivih snovi 
 e – globina podslapja (privzeta vrednost 0,5 m) 
 Hzadr – potrebna višina za zadrževanje  
 h3 – globina območja za zadrževanje nevarnih razlitij s prostornino Volj 
  
Potrebna višina za zadrževanje se izračuna po enačbi 
       =       	                                (5.1.1.4) 




                           (5.1.1.5) 
Sedaj lahko izračunamo efektivno prostornino zadrževalnika: 
       =       +   +                             (5.1.1.6) 
Za določitev krone prelivnega robu in maksimalne globine vode nad prelivom razbremenilnika sta 
merodajni: 
 ∑    	    = 	[    + 	   +   + 2  ]                         (5.1.1.7) 
 ∑    	    = 	[      + 	      +      + 2     ]                       (5.1.1.8) 
 
Zaradi majhnih horizontalnih hitrosti pretoka vode v usedalniku-lovilcu olj, je mogoče hidravlične 
izgube zanemariti (h2 … h4 = 0 in h2max … h4max = 0). 
 
Višina prelivnega robu se tako določi po enačbi (velja v primeru, da se dimenzija dušilke d2 izračuna 
po enačbi 5.1.1.12): 
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        	    =                              (5.1.1.9) 




















            (5.1.1.11) 
 
Premer dušilke d2 se izračuna po enačbi: 






                  (5.1.1.12) 
pri čemer so: 
 g – zemeljski pospešek (9,81 m/s2) 
  – koeficient hidravličnih izgub pri odprtinah  
Določiti je potrebo tudi širino prelivnega robu, ki se določi po naslednji enačbi:   
       =
          
            	    
  ⁄              (5.1.1.13) 
 
Oznaka m v zgornji enačbi je koeficient hidravličnih izgub pri prelivu razbremenilnika, Qd pa je 
maksimalen dotok v razbremenilnik. Slednji se določi na osnovi statističnih podatkov o intenziteti, 
pogostosti in trajanju nalivov oz. kapaciteti kanalizacije pred zadrževalnikom. Kanalizacija se 
dimenzionira na povratno dobo nalivov p = 20 let do p = 50 let ter merodajnim trajanjem naliva. 
 
Na koncu moramo izbrati še premer dušilke d1. Izberemo tako dimenzijo, ki bo zagotavljala ustrezen 
čas zadrževanja (Tzadr). Priporočena vrednost je okrog 4h. 
 
Za potrebe izračuna časa zadrževanja moramo najprej izračunati hidravlične izgube na prelivu preko 
stene z dušilko d1 (h1), višinsko razliko med koto tega preliva in dušilko d2 (Z) in višino prelivnega 











 	  	 	   
∝
              (5.1.1.14) 
 Z = H01 – Z                (5.1.1.15) 








              (5.1.1.16) 
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Če iščemo d1 za izbran čas praznjenja pa iz zgornje dobimo naslednjo enačbe: 
    =  
     [  (     )]
                     
              (5.1.1.17) 
 
5.1.2 Vhodni podatki in izračun dimenzij usedalnika – lovilca olj 
 
Prispevne površine za predmetni zadrževalnik – lovilec olj obsegajo območje viadukta Podmežakla 3 
in cestni odsek med objektoma Podmežakla 2 in Podmežakla 3 (glej situacijo betonskega 
zadrževalnika – Priloga C). Meteorna voda na tem odseku se zbira v obcestni pokriti kanaleti oz. 
požiralnikih in meteornem kanalu, vse skupaj pa se pod viaduktom združi v jašku (Slika 73) z 
iztokom v tlakovan jarek. Jarek je v krajših prekinitvah (kanalizacija v območju pozidanih površin) 




Slika 73: Revizijski jašek – združevanje meteornih kanalov in iztok v tlakovan jarek pod viaduktom 
Podmežakla 3 (vir: osebni arhiv) 
 
Skupna prispevna površina z asfaltom utrjenih površin tako znaša App = 1,17 ha. Ker je območje 
Mežakle zelo porozno in prepustno za vodo oziroma se voda višje zbere v hudourniških strugah, bomo 
predpostavili, da na obravnavanem območju ni tujih voda (Qtv = 0). Tako je po enačbi 5.1.1.2 
prispevna površina A enaka App.  
 
Če upoštevam zakonsko določeno kritično intenziteto naliva za dimenzioniranje zadrževalnika qkrit = 
15 l / s ha, se po enačbi 5.1.1.1 lahko izračuna maksimalna dopustna hidravlična obremenitev  
Qkrit max = 1,2   1,17  15 = 19,0 l/s, 
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kritični pretok pa je Qkrit  =   1,17  15 = 15,8 l/s. 
 
Izberem si efektivno dolžino in širino zadrževalnika X= 6,0m in Y=2,0m (izpolnjen je pogoj Fxy = 3), 
za potrebno prostornino usedalnika – lovilca olj pa potrebujemo še potrebno višino usedalnika Hpotr.  
 
Še prej potrebujemo globino območja za zadrževanje nevarnih razlitij h3, ki se izračuna po enačbi 
5.1.1.5. Če upoštevamo Volj = 20 m
3, c = d = 1,0 m (izbrane vrednosti, glej shemo zadrževalnika – 
Slika 72), je h3 = 1,25 m.  
 
Višina območja za akumulacijo usedljivih snovi a se določi na osnovi vzdolžnega naklona dna (5 %) 
in efektivne dolžine X in v našem primeru znaša a = 0,30 m. Kot že rečeno, je privzeta vrednost 
globine podslapja e = 0,50 m. 
 
Ob upoštevanju zakonsko zahtevanega časa zadrževanja Tzadr = 0,25 h in največje hidravlične 
obremenitve zadrževalnika vu= 10 m/h po enačbi 5.1.1.4 izračunamo potrebno višino za zadrževanje 
Hzadr = 0,25  10 = 2,5 m. 
 
Potrebno višino usedalnika Hpotr izračunamo po enačbi 5.1.1.3:   
Hpotr = 0,30 + 0,50 + 2,5 + 1,25 = 4,55 m.  
 
Potrebna prostornina usedalnika – lovilca olj po enačbi 5.1.1.6:  
Vpotr = 2,50 + 6,0 + 2,0 = 30,0 m
3 
 
Minimalna globina vode v zadrževalniku mora biti Hpotr ≥ 3,00 m, njegova minimalna prostornina pa 
Vpotr ≥ 20,0 m
3, kar je v našem primeru izpolnjeno. 
 
Po enačbi 5.1.1.9 izračunamo potrebno višino prelivnega robu: hpr dop= 0,417 m. 
 
Po enačbah 5.1.1.10 in 5.1.1.11. in 5.1.1.12 izračunamo še H01 = 0,947 m, H0 max = 1,364 m in premer 
dušilke d2 = 0,09 m = 90 mm. 
 
Za določitev širine prelivnega robu moramo najprej določiti dejanski pritok v času merodajnega 
naliva. Po podatkih iz publikacije Povratne dobe za ekstremne padavine, MOP, ARSO, oktober 2009, 
sta najbližji merilni mesti Javorniški Rovt in Lesce. Podatki za obe merilni mesti se le malo 
razlikujejo. Vzamemo 25-letno povratno dobo (pogoje p=20 let do p=50let) in 15-minutni naliv ter 
dobimo intenziteto naliva qD = 293 l/s ha. Dejanski maksimalni pritok v zadrževalnik torej znaša  
Qd = 308,5 l/s. 
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Širino prelivnega robu izračunamo po enačbi 5.1.1.13 (upoštevan je m = 0,4 - je koeficient 
hidravličnih izgub pri prelivu iz zadrževalnika) in dobimo Bprel = 0,61 m. 
 
Za izračun časa praznjenja oz. premera dušilke d1 moramo najprej izračunati višinsko razliko med 
koto tega preliva in dušilko d2 (Z). Pri tem upoštevamo poenostavitve h1 ≤ 0,02 m in Z = 0,3 m 
(velja za primere prispevne površine do 20ha). Z po formuli 5.1.1.14 je Z = 0,65 m. 
 
Pri želenem času praznenja Tpraz = 4 h po enačbi 5.1.1.17 izračunamo premer okroglega prereza 
dušilke d1 = 0,029 m oz. 29 mm. 
 
Grafični prikaz zadrževalnika je vsebovan v Prilogi C (C6–C8). 
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Gradnja avtocest predstavlja velik poseg v naravo, saj sta prvotna vegetacija in zemljina, v katero se 
sicer infiltrira deževnica, zamenjani z različnimi vrstami neprepustnih ali slabše prepustnih površin, 
kar pomeni povečanje volumna odtoka meteorne vode. Poleg tega voda, ki odteka s cest in 
avtocest, vsebuje ogromno onesnaževal. Padavine, ki padejo na cestne površine, namreč spirajo pline, 
drobni material, sulfate, nitrate in druge škodljive snovi. Zaradi tega je pomembno, da to vodo 
zadržujemo in očistimo preden jo izpustimo v končni recipient. 
 
V diplomski nalogi sem pred konkretnim pregledom stanja na terenu napravila pregled zakonodaje s 
področja odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode z javnih cest, ki je trenutno v veljavi pri nas 
in pregled naprav za površinsko odvodnjavanje padavinskega odtoka z avtocest. Navedla sem tudi, 
na kaj moramo biti pri načrtovanju še posebej pozorni ter kakšni so sistemi zbiranja, zadrževanja in 
čiščenja vode s cestnih površin. Na kratko sem opisala tudi osnove načrtovanja odvodnje avtocest, z 
vrstami recipientov meteornih voda in katastrofalnih razlitij. 
 
Konkretni primer analize obstoječe ureditve odvodnjavanja odpadne padavinske vode se je nanašal 
na območje avtocestne baze Hrušica, ki se nahaja na avtocesti A2 Karavanke–Obrežje, na odseku 
od predora Karavanke (meja A) do priključka Vodice. Dolžina omenjenega odseka je približno 54 
km. AC se je gradila po odsekih od leta 1983 pa vse do leta 2011, zato je tudi način odvodnjavanja 
po teh odsekih različen in ustreza zakonodaji, ki je bila veljavna v času izdelave projektne 
dokumentacije. Na odsekih, ki so bili zgrajeni med prvimi, so zadrževalniki za odpadno 
padavinsko vodo zelo redki oziroma jih ponekod sploh ni, na novejših odsekih, pa so zelo na gosto 
posejani in imajo tudi zelo natančno predviden monitoring (ki se žal ne izvaja).  
 
V nadaljevanju sem za enega izmed prvih odsekov predmetne AC, za odsek med platojem 
Karavanke in viaduktom Moste, kjer praktično ni zgrajenih zadrževalnikov, dimenzionirala in 
načrtovala primer betonskega zadrževalnika z lovilcem olj. Gre za zadrževalnik pod viaduktom 
Podmežakla 3 s potrebnim volumnom Vpotr = 30,0 m
3 in časom praznjenja Tpraz = 4 h. Zadrževalnik 
ima integriran gravitacijski lovilec olj in razbremenilnik za primer dotoka meteorne vode v času 
nalivov, ki presegajo zakonsko določeno intenziteto. Meteorna voda iz zadrževalnika odteka preko 
obstoječega jarka v strugo reke Save Dolinke. Za dostop do zadrževalnika je potrebno urediti novo 
dovozno cesto z dostopom neposredno z vozišča AC. Izračuni so vsebovani v točki 5.1, grafični 
prikaz zadrževalnika pa v Prilogah C.  
 
Glede na veljavno zakonodajo in ugotovljeno stanje na terenu je na podoben način, kot v prikazanem 
primeru, potrebno na omenjenem odseku sprojektirati in zgraditi še cca 10 tovrstnih objektov.  
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Za natančnejše dimenzioniranje in lociranje objektov za čiščenje in zadrževanje padavinske odpadne 
vode je potrebna natančna analiza topografije obcestnega sveta in obstoječih odvodnjevalnih naprav, 
kar bistveno presega okvire te diplomske naloge. Najprej bi bilo potrebno izdelati idejno zasnovo 
manjkajočih ukrepov za zadrževanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda, nato pa izvedbeno 
dokumentacijo konkretnih objektov. Po potrebi se izvede tudi postopek spremembe veljavnih 
prostorskih aktov.        
 
Ker se redni monitoring parametrov padavinske odpadne vode na izpustih iz obstoječih 
zadrževalnikov ne izvaja, težko podam končno oceno o ustreznosti obstoječe ureditve odvodnjevalnih 
naprav na preostalem območju AC, ki je v upravljanju ACB Hrušica. Glede na terenski ogled in 
podatke iz baze DARS ugotavljam, da obstoječi zadrževalniki opravljajo funkcijo zadrževanja in 
ponikanja meteorne vode in so redno vzdrževani.  
 
Glede na veljavno zakonodajo bi bilo potrebno čim prej pristopiti k izvajanju rednega monitoringa 
parametrov padavinske odpadne vode in v primeru preseganja zakonsko določenih maksimalnih 
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 PRILOGA A – ZADRŽEVALNIKI NA ODSEKU VRBA–PERAČICA 
 PRILOGA B – OBRATOVALNI DNEVNIK 
 PRILOGA C : 
C1 – C4 – PREGLEDNA SITUACIJA OBSTOJEČIH ZADRŽEVALNIKOV NA 
OBMOČJU ACB HRUŠICA 
 C5 – BETONSKI ZADRŽEVALNIK – SITUACIJA  
 C6 – BETONSKI ZADRŽEVALNIK – TLORIS, PREREZ A-A   
 C7 – BETONSKI ZADRŽEVALNIK – PREREZI C-C, D-D, E-E 
 C8 – BETONSKI ZADRŽEVALNIK – PREREZ B-B  
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– UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inženirstvo.
–
.
 ZADRŽEVALNIKI NA ODSEKU VRBA
Zadrževalnik ZBO727
Zadrževalnik ZBO348
 na odseku 0004 
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– UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komu
Zadrževalnik ZBO349
Zadrževalnik ZBO350
 na odseku 0004 
 na odseku 0004 
v km 1,467
v km 
lnikov … na območju avtocestne baze Hrušica.
2,053 levo


















– UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inženirstvo..
Zadrževalnik ZBO351
Zadrževalnik ZBO353 na odseku 0004 v km 4,208 (vir DARS)
 na odseku 0004 v km 2,624 levo (vir DARS)
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– UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komu
Zadrževalnik ZBO354
Zadrževalnik ZBO355
 na odseku 0004 
 na odseku 0004 
lnikov … na območju avtocestne baze Hrušica.
v km 4,563 (vir DARS)
















– UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inženirstvo..
Zadrževalnik ZBO356
Zadrževalnik ZBO357
 na odseku 0004 
 na odseku 0004 
v km 4,908 (vir DARS)
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– UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komu
Zadrževalnik ZBO358
Zadrževalnik ZBO359
 na odseku 0004 
 na odseku 0004 
lnikov … na območju avtocestne baze Hrušica.
v km 5,869 (vir DARS)















– UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komunalno inženirstvo..
Zadrževalnik ZBO360
Zadrževalnik ZBO362 na odseku 0005 v km 0,906 (vir DARS)
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– UNI. Ljubljana, UL FGG, Odd. za okoljsko gradbeništvo, Vodarstvo in komu
Zadrževalnik ZBO36
Zadrževalnik ZBO364 na odseku 0005 v km 1,567 (
3 na odseku 0005 v km 
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PRILOGA C  
 
C1 – C4 – PREGLEDNA SITUACIJA OBSTOJEČIH ZADRŽEVALNIKOV NA 
OBMOČJU ACB HRUŠICA 
 C5 – BETONSKI ZADRŽEVALNIK – SITUACIJA  
 C6 – BETONSKI ZADRŽEVALNIK – TLORIS, PREREZ A-A   
 C7 – BETONSKI ZADRŽEVALNIK – PREREZI C-C, D-D, E-E 
 C8 – BETONSKI ZADRŽEVALNIK – PREREZ B-B  
 
 








